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 ―ソーシャルメディアを利用した実践型ゼミナールの試み―  
 About a match for Industry-university cooperation hands-on seminar activities 
member of society formation of （basic）  skills.  
－Try of the practice type seminar for which social media were used－  
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力も身に付ける など  
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（１）株式会社フラウとの USTREAM 放送 
























































 社会人基礎力の 3 つの力とその 12 の要素は図
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翻訳   「長崎原爆の青い目の語り部」1 
― ポール コブレットのインタービュー ― 
The Paul Couvret Story  
Survivor of a Japanese POW Camp and Nagasaki A-Bomb 
 




【要 約】  
[Abstract] 
In 1999 Paul Couvret visited Fukuoka as a member of the international exchange 
group “The Friendship Force” .  The group from Australia was made up of couples in 
their 40s and 50s, so the single Couvret aged in his 70s, and his experience as a 
Prisoner of War in Nagasaki was unusual for the group, let alone an Australian 
visiting Japan. An interview with Couvret was conducted by the author and the 
interview was broadcast in Northern Kyushu  (LOVE FM) over four weeks in 1999. 
The following translation is an attempt to bring the unique war and hibakusha 
experiences of Couvret to the non-English speaking Japanese community.  
平成 11 年に「フレンドシップフォース」という国際交流団体の一員としてポール  コ
ブレット氏はオーストラリアから福岡を訪れた。その団体は主に 40・ 50 代の夫婦で構成
されていたが、 70 代のコブレット氏は異例な存在だった。彼は日本帝国軍の捕虜と長崎
原爆の被爆の経験を持ちながら訪日したオーストラリア人だったのだ。当翻訳の筆者は





キーワード :  原爆 捕虜、語り部 被爆者 
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